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ABSTRAK 
Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji hubungan antara sikap pelajar, 
corak pengajaran guru dan persekitaran bilik darjah dengan pencapaian pelajar 
dalam mata pelajaran Sejarah. Seramai 110 orang pelajar sekolah menengah sekitar 
daerah Seberang Prai Selatan, Pulau Pinang terlibat dalarn kajian ini. Kaedah yang 
digunakan untuk menjawab objektif dan hipotesis kajian ialah kaedah Deskriptif, 
Ujian t Tidak Bersandar dan Ujian Korelasi Pearson. Hasil kajian menunjukkan 
terdapat perbezaan yang signifikan dalam pencapaian mata pelajaran Sejarah 
mengikut jantina. Manakala faktor sikap, corak pengajaran guru dan persekitaran 
bilik darjah tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Di akhir kajian, 
cadangan-cadangan telah dikemukakan untuk membantu meningkatkan prestasi 
mata pelajaran Sejarah di kalangan pelajar. 
ABSTRACT 
The objective of the study is to find out the relationship between students' 
attitude, the teaching process and the classroom environment based on the students' 
achievement in the History subject. One hundred and ten students from one of the 
secondary schools in South Province Wellesley were taken randomly to participate 
in this research. The data analysis used to answer the research questions of the 
study were descriptive statistics, independent T-test and Pearson correlation. The 
results of the study showed that there is a significant achievement in the History 
subject baed  on the gender factor. However, students' attitude, teachers' style of 
teaching and the classroom environment factors did not show any significant 
differences. At the end of the study, some suggestions had been proposed to 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1.1 Latarbelakang kajian 
Sejarah merupakan subjek teras Kurikulum Bersepadu Sekolah 
Menengah (KBSM) yang mesti diambil untuk peperiksaan oleh semua pelajar 
peringkat menengah rendah dan atas. Sehubungan dengan itu, Unit Sejarah 
Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), Kementerian Pendidikan Malaysia 
(KPM) berusaha gigih memastikan pelajar-pelajar mendapat manfaat optimum 
dalam pengajaran dan pembelajaran subjek ini. Pada waktu yang sama pelbagai 
pihak yang berkepentingan terutama golongan pemimpin, nasionalis, pendidik, 
sosialis dan agarna menaruh harapan tinggi terhadap keberkesanan perlaksanaan 
subjek Sejarah di sekolah agar hasil didikan negara komited penuh dengan 
prinsip kewarganegaraan tulen yang progresif, inovatif dan harmonis ke arah 
Malaysia negara maju berlandaskan aspirasi dalam Wawasan 2020. 
Sebenarnya kita hams sedar bahawa negara-negara maju di barat telah 
lama mempelopori kepentingan sejarah dalam sistem pendidikan mereka demi 
menanam semangat patriotisme dalam kalangan pelajar mereka. Justeru, sebagai 
sebuah negara yang pesat membangun, Malaysia turut mengikut langkah negara 
The contents of 
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